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Uudenmaan ELY-keskus kehittää pk-yrityksiä
Yritys-Suomi-puhelinpalvelu 
alkaville ja toimiville yrittäjille
010 19 4680 ma-pe klo 9.00 - 16.00
Henkilöstön koulutus ja kehittäminen
Koulutusta henkilöstölle (yhteishankintakoulutus)
•  uuden henkilöstön rekrytointi koulutuksen avulla (RekryKoulutus)
•  nykyisen henkilöstön kouluttaminen (TäsmäKoulutus)
•  koulutusta irtisanomisuhanalaisille (MuutosKoulutus)
 
Yhteyshenkilöt:
Aku Seppälä, puh. 050 314 0065
Minna Karhama, puh. 040 673 6250
Raija Alanko, puh. 040 488 0489
Minna Issakainen, puh. 050 314 0064
Yritysten kasvua ja kehitystä tukevat valmennusohjelmat
•  valmennusohjelmat pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille
 
Yhteyshenkilö: 
Kirsi Piispanen, puh. 050 312 8815
Yritysten kasvuun ja liiketoiminnan kehittämiseen räätälöidyt koulutukset
•  täsmäkoulutus yrittäjälle ja koko henkilöstölle
Yhteyshenkilö:
Minna Issakainen, puh. 050 314 0064
Liiketoiminnan kehittäminen
Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja yrityskohtainen konsultointi
•  tehokkaat analyysityökalut yrityksen keskeisiin kehittämistarpeisiin
•  kesto yleensä 2-4 konsultointipäivää, sis. raportin
•  esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman laatimiseen PK-LTS, hallittuun 
   sukupolvenvaihdokseen Viestinvaihto, rahoituskysymyksiin Balanssi
 
Yhteyshenkilöt:
Jakke Peltonen, puh. 040 528 9390 (alkavat yritykset alle 3 v)
Jukka Fransas, puh. 050 312 8762 (alkavat yritykset alle 3 v)
Reino Koho, puh. 040 722 2327 (yritykset yli 3 v)
Marita Rainio, puh. 040 864 1436 (yritykset yli 3 v)
www.ely-keskus.fi 
Kehittämisprojektia edeltävät kartoitukset ja suunnitelmat
Valmistelurahoitus
•  rahoitus pk-yrityksen kehittämisidean täsmentämiseen tai jalostamiseen
•  esimerkiksi lyhytkestoisia selvityksiä sisältäen asiantuntijapalveluita
Yhteyshenkilöt:
Taavetti Mutanen, puh. 040 722 2328 
Pirjo Karlsson, puh. 040 503 0919
Viennin ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen
Kansainvälistymisen tuki
•  vienti- ja kansainvälistymisneuvonta ja ohjaus, rahoitusneuvonta
•  yritysten ja niiden henkilöstön kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen
•  yritysten välisten vientiyhteistyöverkostojen luominen
•  kansainvälistymistä tukevat valmennusohjelmat
 
Yhteyshenkilöt:
Henri Molander, puh. 050 437 0051
Markku Kauneela, puh. 050 312 8570
Liiketoiminnan merkittävä kehittäminen tai laajentaminen
Kehittämisavustus
•  yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen liittyen kasvuun, 
   teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai liiketoimintaosaamiseen
 
Yhteyshenkilöt:
Marjo Koivunen, puh. 040 722 2326
Seppo Salonen, puh. 040 722 2334
Innovaatioasiat (keksintöasiat)
Yhteyshenkilö:
Jonas Hafrén, puh. 050 312 8670
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
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